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1987 年，合浦县划归北海市管辖，1988 年 3 月列入沿海
经济开发区、对外开放县，距北海市区 27 公里，距南宁
市 176 公里，有铁路和公路相连。全县辖 13 个镇、2 个
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Abstract: Hepu in Han and Tang Dynasty was the southern center of political, economy, military, traffic and trade. Lots of
significant events took place there. What’s more, Hepu was the start of the Silk Road on sea, which has been proved by archaeological
studies on Han Dynasty’s tombs in recent years. By the Silk Road on sea, Han traded with the southeast area and other places in
the world, spreading Chinese culture and influence of China.The study of Hepu at Han Dynasty and the Silk Road on sea not only
helps us in studying the history of Tonkin Gulf, but also shows the necessity to develop sea traffic lines with the economy
negociation at Tonkin Gulf.
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汉唐时期的合浦与北部湾海上丝绸之路
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过三个古钱币窖藏，共发现钱币 10514 枚。一是 252 号




枚，以唐代钱为主，共 1315 枚。二是 455 号唐代古钱币
窖藏。1993 年 2 月 17 日，村民雷行桂在广西浦北县官
桐镇文明村公所龙塘村发现，该古钱币窖藏仅有汉代
和唐代两个朝代的古钱币，共 20 公斤，4709 枚。其中
西汉“货泉”钱和“五株”钱各一枚；唐代“开元通宝”钱
4481 枚、“乾元重宝”钱 195 枚、“会昌开元”钱 31 枚。
三是 478 号宋代古钱币窖藏。1994 年 4 月 8 日，村民
黎有深在浦北县官桐镇江口村公所步东塘村发现，装






























户，746237 人，分别是南海（19613 户，94253 人）的 416
倍多和 719 倍多；九真 35743 户，166013 人，分别比南



















































1984 年，北海市被国务院列为全国 14 个沿海开
放城市之一，北海港与世界上 98 个国家和地区的 218
个港口有贸易往来，是通行东南亚、印度洋、大洋洲、非
洲和欧洲航程最近的海港，距香港 425 海里，新加坡港












陆地国土面积 4.25 万平方公里，拥有大陆海岸线 1595
公里。该区地处华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈
的结合部，是我国西部大开发地区惟一的沿海区域，是
西南地区最便捷的出海大通道，还是我国与东盟国家既
有海上通道又有陆地接壤的区域。作为通向东盟的陆
路、海路要道，在我国与东盟、泛北部湾、泛珠三角等国
际国内区域合作中具有不可替代的战略地位。[8]
总之，随着广西北部湾经济区建设的进一步深入，
北部湾的海上丝绸之路将重新发挥其巨大作用，在不久
的将来这个地区会重现昔日繁华的新景象，成为中国沿
海经济发展的新一极。
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